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ARAFIAN I{EPADA CAI.ON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnt mengandungl 4 muka surat
bercetak dan Tt-uUH(71 soalan sebelum anda memulakan pepertlcsaan tnl.
Jawab mana-mana LIII4A(S) soalan.
Jadual Jelmaan z dlbertkan.
Lukrskan litar dan gambaraJah fasa dl mana perlu.
Agthan markah bagt settap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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I. (a) Bandi4gkan SJents peqfana arus terus (a.t) yang blasa dtgunakan.
606)
(b) Terangkan maJmuk pembeza dan bertokok yang dlgunakan dt dalam
penjana a.t mqlmuk.
l4%l
(c) PenJana ptrau mempunyat voltan lttar terbuka 2OO volt. Apablla
dtbebankan, voltan termtnalJatuh kepada 18O volt. Dapatkan arus
beban seklranya rlntangan lttar medan talah L2.5 ohm dan
rtntangan angker lalah O.5 ohm.
(1@6)
(a) Apakah kaedah yang dlgunakan untuk mengawal kelaJuan bagt
pelbagatlenls motor a.t. Bertkan keterangan rlngkas bagt settap
Jents dan sertakan raJah yang bersesualan.
{Lvd
(b) Motor a.t. medan plrau berputar dengan kelaJuan IOOO ppm pada
voltan 220 volt dan arus angker 25 amp. KelaJuan motor hendak
dtkurangkan pada 75O ppm pada arus angker 2O amp. Apakah nflar
perlntar4t yang perlu dtsambungkan secara berstrt dengan angker'
Jtka rlntangan angker talah O.5 ohm?
(8%)
3. (a) Luktskan lttar setara (sebenar dan anggaran) bagt pengubah satu
fasa. Blncangkan perbezaan kedua-duanya.
{6e61
(b) Apakah Jents-Jenls pengubah yang blasa dtgunakan? Tentukan
penggunaan setlap pengubihitersebut.
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tc) Pengubah satu fasa lkVA mempunyai kehtlangan teras 15 watt dan
kehtlangan beban penuh (I2 R) talah 3O watt. Ktra kecekapan beban
penuh dan kecekapan makstmum dengan menganggap faktor kuasa
beban talah O.9 mengekor.
(8sd
(a) Luklskan lttar sambungan yang menunJukkan bagatmana penjana
segerak boleh dlsambungkan secara selarl. Terangkan secara
ringkas.
(1@6)
(b) Suatu penJana segerak 3 - O 5OO kVA 4OO volt, 50l1z, dlsanbunglran
secara Y. Rlntangan angker talah O.2 ohm per fasa dan rcgangan
segerak lalah 1 ohm per fasa. Tentukan pengaturan voltan bagl
beban yang mempunyal faktor kuasa O.8 mengekor.
(1@6)
(a) Bandlngkan kebatkan dan keburukan dt antara motor aruhan
3 - fasa sar4lkar tupal belttan rotor dan motor 3 - fasa'wound rotot'.
ts/d
(b) Kuasa yang dtbekalkan kepada motor aruhan 3 - fasa, 4OOV, 50llz
pada suatu beban lalah 5O kW dan kehllangan kuprum stator yang
berkattan lalah 2 kW. Ktra (t) kehllangan kuprum rotor. (lt) kuasa
mekantk yang dtJanakan (kuasa kuda (hp)) dan (ril)
kecekapan motor dengan mengabatkan geseran dan kehilan€ian
dawal. Anggapkan kegellnclran sebagal O.O5.
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ta) Terangkan mengapa motor aruhan satu fasa tldak mempunyal daya
ktlas mula. 5I,
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(b) Terangkan prtnslp operasl bagl motor pemuat - mula satu fasa
dengan bantuan gambaraJah lttar, gambaraJah fasa dan clrl-ctrl
kelaJuan daYa ldlas' 
0M
7. (a) Terangkan dan tunJukkan bagatmana dua meter watt dtgunakan
dt dalam litar 3 fasa boleh membertkan Jumlah kuasa yang
dlbekalkan kepada beban setmbang yang dlsambungkan seeara
blntang. Adakah lanya sesual untuk beban tldak selmbang?
Selirtranya tldak, mengapa?
(1061
(b) Ttga pearuh setara mempunyat rlntangan 1O O dan aruhan O.O2H
dtsambungkan secara delta kepada punca slnus 3 fasa
415V, lAHz. Klrakan kuasa masukan akttf dan faktor kuasa.
(l@6)
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